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ba quasi per tots els indrets del nos- 
tre terme. Esta practicament pre- 
sent en tota Europa. Anant de nit, 
és bastant facil trobar-ne algun. Es 
lent en el seu caminar. 
L'ericó té un cos massis, morro 
apuntat, orelles petites i potes cur- 
tes; té dits i ungles fortes. Pels c o i  
tats i el dors esta revestit de pues de 
color grisós. En cas de perill, si no 
té temps d'amagar-se, es converteix 
en una bola on se li veuen pues 
punxants per tots els indrets i es fa 
dificil que altres animals puguin 
mossegar-lo. 
El seu ambient preferit és el 
passa P hivern sense cap activitat. La 
femella, que pareix una vegada a 
l'any, a principis d'estiu, té  de 3 a 8 
ericonets. 
No acostuma a tenir veu, pero en 
algunes circumstancies xiula forta- 
ment. 
Es calcula que un ericó adult té 
unes 16.000 pues, que tenen una 
longitud de 2'5 cm. i 0'1 cm. de 
grossaria. 
Com a únics enemics seus po- 
dríem citar l'home i el duc reial. 
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tcrrcny poblat de matolls, pero és 
fjcil rrobar-lo rambé en tois cls 
llocs o11 Iii  hagi bardiss?~, mürges 
Iierbosos i forats natursls, on pugui 
preparltr-se el seu cau anib fullatge i 
braliques sequzs. 
És de gran utilitat en la lluita 
contra els escurcons; protegit per 
les seves pues punxants, els ataca i 
els mata molt facilment. L'alimen- 
tació de l'ericó esta constituida, 
majoritiriament, per insectes, sar- 
gantanes, serps, rates, moixonets i 
ous que troba dels ocells que fan el 
niu arran de terra, etc. També es 
menja la fruita quan és madura, pe- 
rb l'ha de trobar a terra. 
La seva epoca de zel comenea a 
la primavera, tota vegada que es 
EL CESC DE LA CAGARADA 
Fa uns setanta-cinc anys que a 
Alcover, on no hi havia Guardia 
Civil, unes persones vivien, si aixo 
era viure, amenacades de mort pel 
gendre del Cesc, que havia estat 
empresonat i la beguda Phavia 
transtornat. Entre els amenacats hi 
havia en primer lloc el mateix 
Cesc, el calderer Maimoné, que tre- 
ballava al racó sota el portal de na 
Saura, i la Melena Xandros, que te- 
nia cabres. 
Aquest gendre -em sembia que 
li deien Felet- vivia amb els sogres 
a I'bort sota on hi ha la bascula mu- 
nicipal i, obsessionat pel crim que 
tramava, sovint pujava del portal 
amb el ganivet a la mh, es parava 
davant la porta del magatzem que 
hi havia adossat a I'Església Vella, i 
murmurant "li faré aixi..: li faré 
així ..." balandrejava el ganivet con- 
tra la fusta, repetidament. I seguia 
amunt, cap al carrer Amorós, on vi- 
via la pobra Melena, murmurant "li 
faré així ... li faré aixi ..." balandre- 
jant el ganivet. Sortosament, tot- 
hom. en veure'l. feia correr la veu i 
així el1 no topava amb ningú pel car- 
rer ni per les entrades de les cases. 
Un mati que el Ccsc era a la 
parcel.la que tenia prop del Pont 
dels Moros, fou sorpres pel gendre 
armat, per més certesa, amb un ga- 
nivet a la m i  dreta i una pistolota a 
la m i  esquerra, perque el tret podia 
fallar. El Cesc, crec que amb el cis- 
tell, esquivi I'atac com pogué, gri- 
cies a I'experiencia que tenia de les 
baralles de quan era jove. Era evi- 
dent que allí s'hi jugava la vida, per- 
que el ganivet ja li havia punxat 
greument el ventre; pero dotat, com 
pocs, del que en diuen sang freda, 
durant. la palestra féu de manera 
que el gendre es posés d'esquena a 
un muntet de fems; llavors I'ataci 
de front, i travat així de carnes cai- 
gué d'esquena. El Cesc pogué agafar 
el ganivet i féu anar el gendre per 
sempre més a l'infern. 
Aguantant-se la ferida, el Cesc, 
que devia patir molt, tornava a peu 
cap a casa. Trobi pel camí un pagés 
amb la mula i li demani que i'aju- 
dés, que estava mal ferit. El bon ho- 
me, més que sorpres, exclama: Que 
us ha passat, Cesc? 
-"Ja ho veus, el gendre quasi 
m'ha matat amb un cop de ganivet; 
després jo li n'he donat tres, i el 
tercer se i'ha engolit". 
Amb aixb volgué dir que el ter- 
cer cop fou el decisiu ja que a fi que 
no fallés, li clava sota la gola. La 
Justicia I'absolgué. 
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"AGROPYRUM REPENS" 
No és una Ilatinada; és el nom 
botanic d'una planta molt conegu- 
da i titllada de mala herba malgrat 
que figura a la farmacopea com a 
medicinal. És el gram o agram, la 
grama del castelli, la gramigna de 
I'italii, el chiendent del frances, 
que vol dir dent de gos. Sap viure 
per tot arreu -seguretat d'existen- 
cia- i per aixb I'han clasificada 
com a cosmopolita. 
La seguretat d'existéncia de les 
especies creix amb llur fecunditat i 
també amb les maneres de repro- 
duir-se, que és una mena de fecun- 
ditat. Com més maneres, més pos- 
sibilitat de sobreviure. 
Les tres maneres 
Mentre unes plantes només fan 
llavors, que són unes noves plantes 
en potencia, com les tomaqueres, 
unes altres com les maduixes este- 
nen en totes direccions uns es to  
lons -mena de fiis llargs que es 
van arrelant i produint a cada nus 
una nova planta- i unes terceres, 
com la canya i la canyota, estenen 
per sota terra uns rizomes que, fu- 
gint de la planta mare, treuen de 
